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挥 的 前 提 ，是 实 行 内 部 控 制 的 制 度 环 境 ；而 内 部 控 制




误 区 之 五 ：内 部 控 制 只 针 对 一 般 员 工 。内 部 控 制
是整个企业都必须遵守的，包括制定内部控制的最高
管 理 当 局 ，也 必 须 遵 守 其 相 关 内 容 。内 部 控 制 是 否 有
效 ，与 企 业 领 导 是 否 重 视 、是 否 带 头 执 行 有 很 大 的 关






























































对 无 形 资 产 准 则 的 一 点 质 疑
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